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La sociedad colombiana presenta diversidad cultural (mestizos, afros e indígenas), 
cada uno tiene un interés colectivo, son críticos, tienen como objetivo poner en 
discusión propuestas que busquen beneficiar a su comunidad pero la realidad es 
otra, en algunos casos es acabar  con su cultura lentamente, al sentir sus 
derechos amenazados realizan protestas, paros y marchas buscando un objetivo 
social; la educación siendo una prioridad, ya que formando al pueblo existirá 
realmente un Estado-Nación, donde el hombre desarrolle su creatividad, que 
genere originalidad, dé a conocer sus talentos, posea valores morales y 
espirituales, se conozca a sí mismo, sea un profesional íntegro y con un alto 
desarrollo humano. De esta manera la nación tendrá un alto desarrollo en la 
ciencia y la tecnología compitiendo a nivel global.  
Si educamos a una persona la hacemos conocedora de la ley, permitiendo que 
haga valer sus derechos y pueda dar soluciones frente a cualquier problema que 
se llegue a presentar, de esta forma estarían involucrados todos, desde niños 
hasta adultos mayores, buscando que el Estado los escuche y cumpla (las 
disposiciones legales) en beneficio a la comunidad.  
Ser docente es cultivar en la sociedad la semilla del cambio, para formar seres 
humanos con poder de liderazgo, amor por la tierra, conocedores de su historia, 
se podrá decir que dio frutos en abundancia, todo podrá ser cumplido sin tanto 





Colombian society has cultural diversity (mestizos, afros and indigenous), each 
has a collective interest, are critical, aim to call into question proposals that seek to 
benefit your community but the reality is different, in some cases end his culture 
slowly, feeling their rights threatened perform protests, strikes and marches looking 
for a social purpose; education to be a priority, as it formed the people really exist a 
nation-state, where man develops their creativity, generating originality, to publicize 
their talents, possess moral and spiritual values, you know yourself, be a 
professional integrity and high human development. In this way the nation will have 
a high development in science and technology to compete globally. 
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If we educate a person do who knows the law, allowing them to assert their rights 
and can give solutions to any problems that come to present, in this way would be 
involved everyone from children to seniors, seeking that the state listen and obey 
(the laws) for the benefit of the community. 
Being a teacher is to cultivate in society the seeds of change, to form human 
beings with the power of leadership, love of the land, aware of its history, can say 
that bore fruit in abundance, everything can be accomplished without much 




























“Educar en la diversidad no se basa como algunos pretenden en la adopción de 
medidas excepcionales para las personas con necesidades educativas 
específicas, sino en la adopción de un modelo de currículo que facilite el 
aprendizaje de todos los alumnos/alumnas en su diversidad” (López Melero, 
1995).1 
Educar en la era planetaria: “la educación debe fortalecer el respeto por las 
culturas, y comprender que ellas son imperfectas en sí mismas, como lo es el ser 
humano. Todas las culturas como la nuestra, constituyen una mezcla de 
supersticiones, ficciones, fijaciones, saberes acumulados y no criticados, errores 




El rol de la escuela, la familia y el docente para educar en la diversidad 
 
En pleno siglo XXI se observa con incertidumbre que las luchas por la defensa de 
los derechos humanos siguen demostrando que una de las problemáticas que vive 
Colombia es la indiferencia ante el reconocimiento de la diversidad étnica, de 
género, religioso y sexual. No son pocos los movimientos sociales que deciden la 
emancipación y la lucha por el derecho a la diferencia, por lo menos es lo que se 
muestra a través de los cortos y editados medios de información. Una forma de 
mitigar esta situación, que causa actos tan violentos como el genocidio, las 
masacres e intolerancia hacia comunidades indígenas, afrodescendientes, gitanas 
dentro de escenarios escolares a niños, niñas y jóvenes con capacidades 
especiales -por mencionar algunos- , es educar en la diversidad y es precisamente 
el objetivo de este texto, Es generar reflexión y toma de conciencia para que cada 
día se pueda vivir en comunidad compartiendo de nuestra diversidad. 
Así las cosas para entrar en contexto, la Escuela, después de la familia es el 
principal espacio de socialización y desde tiempo atrás ha buscado la uniformidad 
y la homogenización de las personas, generando acciones y actitudes de 
discriminación, subvalorando la diferencia y la diversidad cultural de Colombia. 
Esto está consignado en la constitución política de Colombia de 1991. (Ver anexo 
1)Y aunque el Estado ha reconocido la diversidad étnica y cultural, en la 
                                                          
1 Frase de imagen google, educar en la diversidad 
2MORIN Edgar. Educar en la era planetaria: el pensamiento complejo como método de aprendizaje en el 
error y la incertidumbre humana. Valladolid, 2002, pág. 92. 
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actualidad  puede representar para algunos sectores sociales un obstáculo para el 
progreso de la nación. En este sentido en dichos sectores sociales se crean 
relaciones sociales que en algunos casos son vistas con desconfianza al observar 
al otro como un extraño y surge la discriminación por la  no aceptación a la 
diferencia, generando a su vez  estigmas y prejuicios en diferentes situaciones.  
En las Instituciones Educativas son pocos los espacios para el diálogo, por 
ejemplo en los planes de estudio se habla sobre las diferencias culturales que 
pocas veces son aplicados y aunque los docentes y directivas tienen herramientas 
para enseñar estas no son suficientes para poder enfrentar las situaciones que 
emergen  en el aula de clase. Por esta razón se debe contribuir al reforzamiento 
en el desarrollo humano de los niños y niñas, teniendo en cuenta la capacidad que 
tenga el establecimiento educativo para desarrollar conocimientos, actitudes y 
prácticas de promoción de la diversidad, fomento del autocuidado,  solidaridad y 
convivencia pacífica, que permita  inculcarles la responsabilidad en el cuidado del 
otro, además, de cómo se relaciona con el entorno dentro y fuera de la institución 
educativa buscando un compromiso serio. Como etnoeducador y teniendo en 
cuenta las nuevas reformas educativas que exigen competencias de inclusión se 
debe pensar que es necesario que a los alumnos se les fomente el desarrollo de 
los valores humanos que en lo posible se aprenden en el hogar o bien se 
adquieren como comportamientos aprendidos en el  barrio, colegio u otro espacio 
de convivencia y en consecuencia habrá individuos conscientes de un buen 
actuar. Somos poseedores de conocimientos y habilidades para el trabajo 
educativo con grupos culturales, socialmente diferenciados. Capaces de promover 
una relación entretejida con la escuela, familia y comunidad, en un escenario 
diverso donde se lidere, acompañe y participe para generar un diagnóstico que 














EDUCAR EN LA DIVERSIDAD 
Apreciaciones de un Etnoeducador en constante formación 
 
“En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra 
Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 
educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de 
un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que 
se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la 
educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 
bachiller.), y la educación superior.”3 
¿Pero cómo se percibe la diversidad en nuestras escuelas? ¿Están preparados 
los docentes para la enseñanza en contexto con la diversidad étnica, de género o 
de formas de aprendizaje de acuerdo con las capacidades de los niños? 
Cuando los niños y niñas ingresan a la escuela encuentran un mundo nuevo y 
desconocido, mucho más en estos tiempos de avances tecnológicos y 
globalización que permiten que se adquieren nuevas pautas de comportamiento y 
creando dificultades para la interacción social y la tolerancia dentro del ejercicio de 
la convivencia. Tengamos en cuenta también situaciones como el desplazamiento 
forzado y los actos violentos que daña el proceso de vida de un niño que cambia 
abruptamente de territorio, normas y cultura. Por todo ello los niños se vuelven 
vulnerables en ciertas situaciones, afectando su desarrollo emocional y cognitivo y 
viéndose perturbadas las relaciones sociales y el libre desarrollo de la 
personalidad para que al identificarse como ser único pueda tener criterios básicos 
de convivencia que le permitan encontrar los espacios para incluirse, ya que su 
construcción de identidad es diferente a la de los demás. 
No enfrentemos por consiguiente desde el rol docente a replantearnos la forma de 
enseñar y las estrategias de aprendizaje que nos permitan un trabajo cooperativo, 
dialógico, trabajo en equipo y de respeto.  Un ejemplo de esto es transverzalizar la 
enseñanza de los valores que promueven el sentido de pertenencia para  un 
aprendizaje significativo mediante actividades prácticas dentro de las áreas de 
estudio curricular. Estas actividades pueden ser artísticas, culturales, deportivas, 
fomento a la investigación y aquellas en la que los niños, niñas y jóvenes 




potencien sus capacidades de imaginación, creatividad e innovación. Como se ha 
señalado la escuela debe tener un ambiente propio para potencializar el desarrollo 
integral de los niños y niñas buscando ser un facilitador de conocimiento, 
expresión de emociones, reflexión y crítica, contando por supuesto con una 
infraestructura adecuada para estimular el sano desarrollo de los educandos. (Ver 
anexo 2, Ley General De Educación).  
Por consiguiente es oportuno contar con una metodología participativa para la 
construcción del saber, un aprendizaje compartido donde se estimulen los 
sentidos para que los diferentes miembros de la comunidad educativa tengan la 
capacidad de resolver conflictos, conocer y asumir  roles distintos que lleven a la 
promoción y prevención de problemáticas como la agresión, intolerancia, matoneo, 
abusos y así lograr una sana convivencia. ¿Quién no ha pasado por esa época de 
transición escolar en la que tal vez fuimos víctimas o victimarios de actos de 
intolerancia o irrespeto a la diferencia? Y ahora viendo atrás quedan recuerdos 
que nos ponen a reflexionar en que por ejemplo los giros de la historia evidencian 
que antes era menos visible la problemática de reconocimiento a lo diverso pues 
la educación era más lineal, estricta, homogénea y de mayor sometimiento a los 
parámetros de imposición capitalista. No quiere decir que esto ha cambiado 
radicalmente pero si hay transformaciones importantes que se reflejan en la 
capacidad crítica, que en los seres humanos se ha despertado luego de tantos 
años de injusticia social.  Comparto algunas experiencias de cuando era niño para 
promover una reflexión y crítica al sistema educativo: al iniciar la época escolar 
tuve sueños, deseos y expectativas, sólo pensaba en jugar cantar y bailar;  al 
iniciar primaria recuerdo profesores que brindaban  amor, otro docente que dejó 
una huella negativa por su mal trato (pellizcos, estrujones, gritos) que lanzaba 
delante de quien fuera;  hubo también un docente que  en tercero de primaria 
incentivaba a aprender; un sacerdote que inculcaba llevar una vida espiritual 
donde el prójimo debía ser reconocido, valorado y respetado, cabe recordar que 
en el año de 1990 todavía estaba vigente la constitución política de Colombia de 
1886, donde la iglesia católica era la única oficial reconocida por el estado. Por 
último recuerdo  una profesora revolucionaria la cual daba libertad dentro de la 
clase, motivando la libre expresión y ahora puedo decir que conocía lo 
concerniente a las políticas educativas y se preocupada por cada uno de sus 
estudiantes. En cuanto a la diversidad algunos compañeros eran afrocolombianos 
pero no había indígenas. Existía respeto porque las normas tenían que cumplirse 
y además el compromiso de los padres era mayor, algo que ahora es difícil decirlo 
por la demanda laboral y que los niños prácticamente se valen por sí mismos. En 
esta línea del tiempo llega la etapa de la secundaria donde los profesores tenían 
diferentes metodologías pero seguía siendo una educación tradicional. Los 
contenidos curriculares eran impartidos de manera estricta, la curiosidad  y la 
pregunta no eran una constante como tampoco la autonomía y desarrollo de la 
libre personalidad. Se preparaba para obtener los mejores resultados ICFES que 
pretendían dejar muy bien ranqueada la Institución y que los estudiantes pudieran 
acceder a estudios superiores.  
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Del mismo modo al ingresar a la educación superior se requiere un buen puntaje, 
si se cuenta con suerte se pasa a la universidad, de lo contrario se acude al SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje), donde se realizan cursos cortos o estudio 
completo para optar a un empleo digno que termina entre otras cosas 
favoreciendo el sistema capitalista. Se vuelve un privilegio de pocos llegar a la 
educación superior, lo que brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida y 
así mismo potenciar las capacidades cognitivas que permiten ser aptos para el 
trabajo, se estudia buscando ser profesional y servir a la sociedad. 
 
En consecuencia con lo anterior el llamado de atención no es sólo para los 
educadores, es tarea de padres y estudiantes estar atentos a los cambios que la 
sociedad atraviesa para entender una realidad que está oprimiendo a los 
estudiantes de colegios y universidades al quebrantar su quehacer como seres 
individuales dentro del colectivo mismo, censura y  coarta la autonomía de quienes 
piensan diferente o tienen habilidades cognitivas distintas a las requeridas o 
deseadas por el otro. Respecto a esas habilidades distintas el docente debiera 
entender que los estudiantes poseen no sólo una sino varias inteligencias que 
pueden desarrollarse de acuerdo al contexto, asignaturas, intereses y actitud para 
asumir el aprendizaje de manera agradable sin señalamiento alguno. 
Para Howard Gardner, quien estudió las inteligencias múltiples y sus implicaciones 
en el entorno escolar y familiar,  “La inteligencia es la capacidad desarrollable y no 
sólo «la capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 
valiosos en una o más culturas». La inteligencia no sólo se reduce a lo académico 
sino que es una combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o 
en las relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no están 
seriamente contempladas en los programas de formación académica.”4(Ver anexo 
3).  
 
A propósito de lo anterior durante el Seminario Especializado de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario del primer semestre de 2016, programa 
adscrito a la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) se desarrollaron unas 
zonas de interés (como parte de la propuesta comunicativa y técnica) en las que 
se contrastaron y evidenciaron las inteligencias múltiples y el interés del autor 
antes mencionado, para promover en las escuelas un sentido crítico al sistema 
educativo, donde docentes y estudiantes asuman su responsabilidad ética, de la 
mano con la comunidad, a través de la investigación, la emancipación, la 
democracia participativa, el reconocimiento a la diversidad y ser pertinentes ante 
los nuevos desafíos que vive el país. Estas zonas de interés (en la que subgrupos 
de estudiantes creaban una propuesta educativa sugestiva, creativa, encantadora 
y coherente en lo conceptual) abordaron aspectos como: Planteamientos 





educativos de las comunidades indígenas, negras, raizales y room-gitanas; 
Política Pública y reflexión educativa; Retos docentes en el ámbito cultural, social 
y comunicativo, y Estrategias y técnicas educativo – emocionales. 
Como resultado de lo vivido en cada zona se pudo concluir que la escuela 
tradicional no está siendo pertinente respecto a la educación en la diversidad, 
frente a los cambios que se puedan hacer desde unas políticas educativas 
oportunas y contextuales. Se requiere de una reforma a la educación, un modelo 
educativo que puede surgir de las ideas y propuestas de docentes e 
investigadores que se preocupan por  las comunidades diversas en cuanto a sus 
ideologías políticas, ideas trascendentes, preferencias sexuales, desarrollo 
emocional y  presupuesto cognitivo. Educar en la diversidad es reconocer 
políticamente al otro y reaccionar ante las injusticias sociales, no sólo desde el 
aula, con los docentes o en la familia, es educar para la vida en comunidad con 
respeto a las diferencias sin indiferencia. 
Dicen que recordar es vivir, esto se aplica en el momento de realizar las 
actividades propuestas por los compañeros unas con juegos, otras con canto, 
cuentos, lecturas, videos, visionando una escuela propia, que dé cuenta de la 
realidad presente y futura de la nación.  En el rol de un ejercicio  docente desde la 
etnoeducación, como proceso educativo alternativo, se identifica la  
interculturalidad como su fundamento y esto nos genera herramientas y soluciones 
ante las dificultades que se presenten, generando propuestas pedagógicas que 
conciban espacios para el acercamiento en las diferencias y el diálogo 
intercultural, en pro de construir una unidad social y un nuevo Estado-nación. 
Educar es un compromiso de todos, es una iniciativa que busca contribuir a la 
garantía de la educación como derecho humano en condiciones de equidad, 
igualdad y calidad, desde el Estado, la sociedad y la familia. 
 
 
Apreciaciones frente a la dinámica de educar para la diversidad 
Las instituciones educativas son receptoras de poblaciones con problemáticas de 
diferente índole: desplazamiento forzado, maltrato en la familia, abuso sexual, ante 
lo cual se busca dar respuesta a la necesidad educativa que lo requiera.  Cada 
niño o niña tiene una historia de vida, unos hogares inestables, de diferentes 
clases sociales y llegan a compartir el mismo salón donde reciben su educación. 
Unos se  rinden, otros se atrasan en lo que respecta a su aprendizaje y los 
docentes comprometidos con su enseñanza buscan los medios necesarios para 
nivelarlos  evitando que puedan perder su interés. Lo que se espera es que lo que 
ellos aprendan debe dar cuenta de lo desarrollado en la clase y puesto en práctica 
para la vida cotidiana, pero la sociedad busca sólo transmitir la información y 
desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema económico y 
político según el gobierno de turno. Luego en la relación con el entorno se puede 
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considerar que hay intereses frente a las relaciones interpersonales permitiendo 
poder enfrentar situaciones que generen unas buenas prácticas sociales que 
inviten a la reflexión y el análisis como mecanismos que faciliten el intercambio de 
ideas en el aula de clases buscando lograr una buena relación de la temática con 
las otras disciplinas. 
En este orden de ideas, Existen diferentes formas de ver el mundo, vivir, pensar, y 
afrontar la cotidianidad. Hay diferencias étnicas, sociales y culturales donde los 
estudiantes constituyen grupos minoritarios en la institución educativa y su 
entorno. Como educadores debemos eliminar los comportamientos negativos 
frente a la multiculturalidad dados por su socialización en la familia, barrio, 
escuela, círculos sociales y políticos con sus múltiples prejuicios raciales y 
culturales, insistir por que haya flexibilidad en el currículo frente a las realidades 
sociales, implementar planes de estudio adaptados a la realidad nacional frente a 
la diversidad cultural, ejemplo de ello la Cátedra de la Afrocolombianidad, Cátedra 
de Paz que puedan darle transversalidad al currículo. 
Se pretende entonces buscar generar propuestas pedagógicas desde la escuela 
visibilizando, respetando y valorando la diversidad cultural. “La cultura, en esta 
perspectiva, se convierte en el vínculo de mediación entre el sistema de relaciones 
de poder y los procesos y resultados que caracterizan al sistema de 
escolarización. El conocimiento, visto de esta manera, está vinculado con el poder 
en términos de la ideología inscrita en sus mensajes y contenidos”. (Giroux, pág. 
281)5.  
No olvidemos que los docentes tienen conciencia de la diversidad en su entorno, 
deberían ser libres de prejuicios y dispuestos al dialogo, se actualizan en sus 
conocimientos para tener un mejor desempeño profesional y social. La sociedad 
Colombiana es muestra viva de empuje y tenacidad, de no ser conformistas, de 
querer lo mejor para los hijos, de seguir luchando por una mejor calidad de vida, 
tener respeto y tolerancia frente a los grupos étnicos que históricamente han sido 
discriminados. Esto se puede lograr con propuestas propias sin copiarlas de 
modelos extranjeros, utilizando los recursos necesarios para cumplir con las metas 
trazadas y ejercer un mando en beneficio de la población vulnerable y menos 
favorecida  frente a los dueños de la nación que son pocos pero que ejercen voz y 
voto en beneficio propio. 
 
Experiencias como Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario: 
¡muestra clara de educar en y para la diversidad! 
La Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es un puente, una 
herramienta que puede transformar el sistema educativo gracias a que presenta 
variedad de temáticas teórica y prácticas, que permiten lograr cambios dentro de 
                                                          
5GIROUX Henry. Teoría y Resistencia en la Educación. Siglo Veintiuno Editores,2004, p.281 
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la institución educativa y la comunidad. Los docentes del programa universitario 
son especialistas en cada una de sus áreas, brindando un conocimiento general y 
particular de la sociedad colombiana, articulado a las normas y leyes emanadas 
de la constitución política de Colombia y los organismos internacionales. En las 
clases se generan espacios de discusión respetando siempre la opinión del otro y 
buscando todos unos fines comunes con núcleos trabajados acordes a la realidad 
tanto de forma teórica como práctica.  
Otro factor clave es el trabajo en equipo, este permite enriquecer las prácticas y 
buscar nuevas formas de solucionar conflictos, nuevas experiencias de 
aprendizaje, cultivar los valores inculcados desde la casa y transmitidos en el trato 
con los demás en el día a día. Desde la praxis se  trabaja en comunidad 
respetando las costumbres y creencias.  
 
“El docente que es etnoeducador, tiene estos principios conceptuales dados en el 
programa de Etnoeducación de la Universidad Tecnológica De Pereira: 
 La Etnoeducación propicia la formación y autoformación del ser humano 
como sujeto y como miembro histórico de su territorio. 
 Se asume el trabajo grupal como hecho básico en la potenciación de los 
sujetos y los grupos poblacionales. 
 Se reconoce la escuela como un escenario cultural, la aborda en toda su 
complejidad y su función de articulación con la sociedad.    
 Se reconoce la diversidad y la validez de todo conocimiento o saber dentro 
de su propio contexto. 
 Se considera la fortaleza de la identidad del sujeto a partir del 
reconocimiento de la diversidad y la corresponsabilidad social. 
 La Etnoeducación estimula la articulación de las comunidades, reconoce la 
diversidad de la sociedad colombiana, y consolida la identidad nacional en 
el diálogo de saberes.   
 La Etnoeducación tiene el reto de generar confianza en el sujeto sobre la 
dinámica de su propia cultura, arraigo a su territorio y a su comunidad y 
hacerlo partícipe en la construcción de una identidad cultural que 













 Se reconoce en las comunidades étnicas la diferencia, la variedad de 
costumbres, los conocimientos adquiridos, la diversidad, el respeto y la 
tolerancia dados desde dentro y fuera de ellas. 
 
 El diálogo es un medio para resolver las diferencias en un entorno 
conflictivo. Los docentes y las familias son parte del problema y de la 
solución, ya que si asumen compromisos y se responsabilizan de la 
educación integral se tendrá mejor efectividad. 
 
 Los docentes en general están invitados a construir nuevas propuestas 
frente a la diversidad en un contexto urbano y rural, donde se busque lograr 
cumplir a cabalidad los planes educativos propuestos por el ministerio de 
educación, que no solo queden en el papel, que no importe el gobierno de 
turno, que los recursos no sean desviados para otros fines que no sean 
educativos. 
 
 Los padres de familia pueden llegar hacer generadores de prejuicios frente 
a la escuela, es importante poder contar con ellos en el momento que sus 
hijos los necesiten y así permitir un mejor desarrollo de las relaciones 
interpersonales e intrapersonales. 
 
 La Etnoeducación ha venido redefiniéndose como una estrategia importante 
y útil para el desarrollo de los pueblos, defensa de sus territorios y la 
permanencia de sus identidades ancestrales, bajo el amparo del Estado y 
organismos no gubernamentales. 
“Lo que se produce y se aprecia en las escuelas, aunque no sin resistencia y 
lucha, son los valores, estilos, gustos y cultura de las clases favorecidas. De 
manera similar, por medio de la legitimación de ciertas prácticas del lenguaje, la 
escuela funciona, en parte, tanto para producir como para reprimir las identidades 
culturales por medio de los referentes ocultos de clase, género y etnia incluidos en 
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La Constitución Política de Colombia 1991, el Estado colombiano reconoce la 
diversidad cultural de dicho país, como culminación de una serie de luchas por el 




 En el artículo 1 se reconoce a la nación colombiana como un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
 En el artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la nación colombiana, estableciendo en el artículo 10 el castellano como 
idioma oficial y a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también 
oficiales en sus territorios. Se señala ahí mismo que la enseñanza que se 
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será 
bilingüe. 
 El artículo 63 estipula que las tierras comunales de grupos étnicos, las 
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás 
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Se plantea, asimismo, el derecho para los integrantes de 
los grupos étnicos de tener una formación que respete y desarrolle su 
identidad cultural (Art. 68). 
 La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la 
nacionalidad, reconociendo la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. Por su parte, “el Estado promoverá la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 
(Art. 70). 
 Por otro lado, hay que señalar la existencia de los artículos que estipulan el 
derecho de los pueblos indígenas que comparten territorio en zona de 
frontera a tener nacionalidad colombiana (Art. 96), el derecho a la 
                                                          
8Políticas educativas de atención a la diversidad cultural Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. UNESCO Vol. 
1, AMF Imprenta, Diciembre 2005  pág. 290.                                                                                  
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participación política con dos senadores indígenas y dos representantes a 
la Cámara de las Comunidades elegidos en circunscripción nacional 
especial (Arts. 171 y 176) y el 291 derecho a tener sus autoridades 
indígenas y resolver los conflictos que se presenten dentro de su territorio, 





La Ley General de Educación plasma la idea inspirada en la Constitución de 1991 
de que el conocimiento sólo puede adquirirse en un clima de libertad y 
democracia, atendiendo al respeto a los derechos humanos, la convivencia, 
participación y la solidaridad. Tanto en la Constitución como en la ley se promueve 
la igualdad de derechos, se vincula la educación a los programas de organización 
social y se destaca la pertinencia de una educación basada en la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica del estudiante.9 
 
Cinco de los trece fines de la educación apuntan a la formación para la 
convivencia en el respeto y valoración de las diferencias (Art. 5): 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral... y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, de pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 
4. El estudio y comprensión crítica de la historia nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
5. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración en el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
                                                          
9Políticas educativas de atención a la diversidad cultural Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. UNESCO Vol. 





TROVAS CON LOS 8 TIPOS DE INTELIGENCIA SEGÚN HOWARD 
GARDNER:10 
 
1. Inteligencia lingüística:  
Para ser un buen escrito un amplio lenguaje hay que tener, pues nuestro cerebro 
se ha de comprometer, lograremos comprender de las palabras el orden y 
significado a la vez, ya sea con la lectura y también con la escritura el desarrollo 
se ve, y hablando y escuchando eficazmente lo haré. 
 
2. Inteligencia musical: 
Aunque Beethoven era sordo fue un gran compositor, su legado ha perdurado de 
generación en generación, se da de nacimiento, debe ser estimulada, para tocar 
los instrumentos, o crear los musicales se desarrolla un talento llamado 
habilidades. 
 
3. Inteligencia lógica matemática: 
Que las ciencias son exactas es lo que siempre se ha tenido, en mi caso esa 
falencia siempre he estado perdido, tener capacidades es lo requerido ya sea 
calculando o formulando lo conocido, y un razonamiento inductivo y deductivo. 
 
4. Inteligencia espacial: 
Las personas creativas son de admirar, pues poseen un excelente cálculo 
espacial, son los profesionales los que vengo a enunciar, con un modelo mental 
tridimensional ayudan al mundo a visualizar las ideas e imágenes a detallar. 
 
5. Inteligencia corporal-kinestésica: 
Al expresarnos con el cuerpo damos mucho a entender, pues reflejamos nuestra 
alma libre y natural a la vez, con unas actividades de fuerza y rapidez, que 
requieren equilibrio más coordinación para poder responder. 
                                                          
10CUELLAR JHON JAIRO, Estudiante de Etnoeducación y desarrollo comunitario, Seminario Especializado  
“Educar en la escuela, un reto para pensadores”, UTP 2016. 
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6. Inteligencia intrapersonal: 
Conócete a ti mismo lo dicen por doquier, reconociendo mis cualidades y defectos 
con madurez, con un pensamiento propio frente a nuestro ser, que nos muestre 
que la vida tiene razón de ser, logrando nuestras metas en un dos por tres. 
 
7. Inteligencia interpersonal: 
Ayudar a los demás a veces es gratificante, se hacen más amigos y compadres 
más adelante, relacionarse entre nosotros crea liderazgo, donde los problemas se 
superan y terminan generando los conocimientos nuevos que se vayan dando. 
 
8. Inteligencia naturalista: 
 La madre naturaleza siempre nos ha brindado un techo y comida que nunca nos 
ha faltado, pero como malos hijos nos hemos portado, destruyendo nuestros 
bosques y ríos contaminados, por eso debemos cuidarla lo mejor que podamos, 
para que en un futuro no muy lejano solo pueda ser contado. 
 
(Esta inteligencia se incluye en 1995). 
 
 
 
 
 
 
